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English summary: Father of bees. Cultural representation of beekeeping in industrialised society
 The folkloristic, historico-cultural interest in beekeeping in the late 19th century reflects a stylization 
of the bee which found her highlight in the Wilhelminian epoch. Older religious and political outlines of 
a pathetic fallacy were picked up again: the colony of bees became the example for the human society. 
With the development of the civil culture and her moralizing opinions of the life of animals the bee 
offered itself to represent the ideals of the bourgeoisie: diligence and thrift, orderliness, patriotism and 
the ability to put up a fight were attributed to her. She served disciplining and internalization of the 
fulfillment of duty which was institutionalized by integration into the teaching curriculum of the 
elementary schools. This picture of bee which served the education of human being for the industrial 
behaviour continue to have an effect such as the symbol of the diligent bee of the german organization of  
farmers wifes (»Deutscher Landfrauenverband«.). And still in the self-image of the beekeeper these civil 




































































２） Orvar LÖFGREN, Our Friends in Nature: Class and Animal Symbolism. In: Ethnos, 1985, S.184–213.; Ders. 
Tiere und Moral. Zur Entwicklung der bürgerlichen Naturauffassung. In: U. JEGGLE / G. KORFF / M. SCHARFE / B. 
J. WARNEKEN (Hrsg.), Volkskultur in der Moderne. Probleme und Perspektiven empirischer Kulturforschung. 
Reinbek bei Hamburg 1986, S.122–144.
３） Karl MÜLLENHOFF, Zur Geschichte der Bienenzucht in Deutschland. In: Zs.des Veriens für Volkskunde, 1900, 
S.16–26, hier S.16.
４） August MENZEL, Die Biene in ihren Beziehungen zur Kulturgeschichte und ihr Leben im Kreislauf des Jahres. 
Zürich 1869.; J. Ph.GLOCK, Die Symbolik der Bienen und ihrer Produkte in Sage, Dichtung, Kultur, Kunst und 
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Bräuchen der Völker. Eine kulturgeschichtliche Schilderung des Bienenvolkes auf ästhetischer Grundlage. 2.Aufl. 
Heidelberg 1897.
５） Franz LERNER, Blüten, Nektar, Bienenfleiß. Die Geschichte des Honigs. München 1984. 2.verb.Aufl. der 
Ausgabe Düsseldorf / Wien 1963.; W. RÜDIGER, Ihr Name ist Apis. Kulturgeschichte der Biene. Mit einem Vorwort 
von K. A. Forster. München 1977.; H. HEINRICHS und B. HOHORST, Botinnen der Götter. Natur- und 
Kulturgeschichte der Honigbiene. (Schriften des Rheinischen Museumsamtes, 41). Köln-Bonn 1988.
６） 参照，J. H. DUSTMANN, Mensch und Biene. In: Vorträge zum Thema Mensch und Tier. (Studium generale, 
Tierarztliche Hochschule Hannover, 8) Alsfeld-Hannover 1990, S.34–48, hier S.34.
７） Johann G. BESSLER, Geschichte der Bienenzucht. Ein Beitrag zur Kultugeschichte. Ludwigsburg 1885, ND 
































８） Jakob GRIMM, Deutsche Mythologie, II. 4. Ausg., bes. von E. H. MEYER, Gütersloh 1874, S.579f.
９） Karl J. STEINER, Die Tierwelt nach ihrer Stellung in Mythologie und Volksglauben, in Sitte und Sage, in 
Geschichte und Literatur, in Sprichwort und Volksfest. Kulturgeschichtliche Streifzüge. Gotha 1891, S.304.
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10） MÜLLENHOFF, Zur Geschichte der Bienenzucht (注３), S.16, 18.
11） 同上，S.23.
12） Ludwig ARMBRUSTER, Der Bienenland als völkerkundliches Denkmal. Zugleich Beiträge zu einer historischen 
Bienenzucht-Betriebslehre. (Bücherei für Bienenzucht, 8) Neumünster i.H. 1926.; Ders., Die alte Bienenzucht der 


















13） Bruno SCHIER, Der Bienenstand in Mitteleuropa. Zur Einführung in die Frage 194 des Atlas der deutschen 
Volkskunde. In: Zeitschrift für Volkskunde, 47 (1938), S.97–112, 211–236, 308–312.; Ders., Der Bienenstand in 
Mitteleuropa. (Volkstumsgeographische Forschungen, 2) Leipzig 1939.
14） 参照，W. BRINKMANN, Bienenstock und Bienenstand in den romanischen Ländern. (Hamburger Studien zu 
Volkstum und Kultur der Romenen, 30). Hamburg 1938.
15） ブルーノ・シールは、1933年に、蜜蜂の巣箱を扱う第四アンケート（4.Fragebogen）に共同で携わ
り、また後に回答資料にコメントを加える作業をおこなった。













けとは断じて異なる〉。以上は次の文献を参照，L. ARMBRUSTER, Was uns altbairische Bienenwohnungen 
erzählen. In: J. ZIMMERMANN (Hrsg.), Geschichte der Imkerei des Breisgaues sowie des Freiburger Imkervereins. 
Freiburg o.J. (1926), S.133–143.
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17） 参照，これについては次を参照，ARMBRUSTER, Der Bienenstand als völkerkundliches Denkmal (注12); 
SCHIER, Der Bienenstand in Mitteleuropa (注13), S.2f.; O. KÖRNER, Die Bienenkunde bei Homer und Hesiod. 
Rostock 1929.
18） Eugen WOHLHAUPTER, Die Biene im alten deutschen Recht. In: Bayerischer Heimatschutz, 31(1935), S.44–52.
19） Ulrich BERNER, Die alte Bienenzucht Ostdeutschlands und ihre völker- und stammeskundlichen Grundlagen. 
(Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 15) Marburg 1954.
20） Bruno SCHIER, Die historische Bienenkunde im Dienste der Volksforschung. In: Zeitschrift für Volkskunde, 54 

























22） Melchior SOODER, Bienen und Bienenhalten in der Schweiz (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für 
Volkskunde, 34) Basel 1952.; Ders., Die alten Bienenwohnungen der Schweiz. In: SAVk, 43 (1946), S.588–620.; 
なおゾーダーの経歴と学術業績を整理した次の文献を参照，U. BRUNHOLD-BIEGLER, Melchior Sooder 
(1885–1955) und seine Zugänge zur bernischen Volkserzählung. In: SAVk, 85 (1989), S.43–72.
23） 参照，M. BOROSS, Méhlakások a Néprajzi Múzeum gyüjteményében. In: Néprajizi Értesitö, 45 (1963), S.35–
80.; B. GUNDA, Bee-Hunting in the Carpathian Area. In: Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
17 (1968), S.1–62.; Ders., Mehiläis-hoitoa Unkarisssa. In: Kotiseutu, 1971, S. 22–32.; M. I. BALASSA, Élöfás 
méhtartás a Kárpát-medencében. In: Ethnographia, 1970, S.531–544,; Ders., Méhesek a Hegyközben és a 
Bodrogközben. In: Néprajzi Értesitö, 53 (1971), S.83–104., A. FÜVESSY, A méhészettel kapcsolatos vándor 
kereskedelem Észak-Borsodban. In: Ethnographia, 82 (1970), S.28–43.; Dies., Méhhlákasok Eszak-Borsodban. In: 
Á Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, 11 (1972), S.529–549.; 最後にゲーメール（Gömör）地方の蜜蜂飼育に
かんする次の文献を挙げておかねばならない。参照，Jozsef KOTICS, Nepi meheszkedes Gömörben (Gömör 
Néprajza, 18) Debrecen 1988.; さ ら に 次 の 文 献 を も 参 照，J. RUDNAY / L. BEHICZAY, Das Honigbuch. 
Geschichte der Imkerei und des Lebzelterhandwerks. [Budapest] 1987.
24） M. GOLUBKOW, Figürliche Bienenbeuten aus dem gegenwärtigen Volkskunstschaffen in Polen. Katalog des 
Museums für Volkskunst, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gastausstellung des Ethnologischen Museums 
Wroclaw. Dresden 1986. 彫刻をほどこした丸太巣箱は次の博物館に収蔵されている。参照，Museum Wsi 
Radomskiej, Skansen bartniczo-pszczelarski, Polen.
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25） Lutz RÖHRICH, Der Bienenstand in Nothgottes im Rheingau. In: Mainzer-Zeitschrift, Mittelrheinisches 
Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte, 60/61 (1965/66), S.151–153.; W. STIEF, Ein figürlicher 
Bienenstock. In: Beßler-Archiv, NF 3 (1956), S.233–238.; R. BEDNARIK, Slovenské úle. (=Malá vytvarná knižnica) 
Bratislava 1957.; Bruno SCHIER, Úl’ ako zdroj národopisného výskumu. In: Národopisný sbornik Matice 
Slovenskej, 2 (1941), S.72–85.
26） L. MAKAROVIČ u.a., Človek in Čebela. Apikultura na Slovenskem v gespodarstvu in ljndski umetnosti. Der 
Mensch und die Biene. Die Apikultur Sloweniens in der traditionellen Wirtschaft und Volkskunst. 
Begleitveröffentlichung zur Sonderausstellung im Österreichischen Museum für Volkskunde in Wien. 
(Veröffentlichungen des österreichischen Museums für Volkskunde, 24). Ljublana / Wien 1989.; H. KROPEJ, Bunt 
bemalte Bienenstockbrettchen. Klagenfurt 1991. 上記の２著については本誌に書評を載せた。
27） Lore HERMANN, Die Fachsprache der südhessischen Imker. In: Hessische Blätter für Volkskunde, 36 (1937), 
S.113–166.
28） Claus KREUZBERG, Die “Imker” Pieter Bruegels des Älteren. In: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, 8 (1962), 
S.98–121.
29） Karl HAIDING, Bienenzucht und Lebzelter-Handwerk. Führer durch die erste Sonder-Ausstellung des 
Heimatmuseums Trautenfels. Trautenfels 1957. カール・ハイディングはまたシュタイアマルクの養蜂の歴
史について取り組んだ。参照，Ders., Von der Volkskultur des steirischen Ennsbereiches. In: F. HÖPFLINGER 
(Hrsg.), Rund um den Grimming. Graz 1967, S.65–98.; Ders., Die Bienenhaltung in der Ober-Steiermark. 
Sonderdruck, hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung der volkskudlichen Forschung in der Steiermark, nach 
einem Vortrag auf dem 1. Volkskundlichen Symposium, März 1979. このシンポジウム報告書にはゼップ・ヴァ
ル タ ー に よ る コ メ ン ト も 収 録 さ れ て い る。 参 照，Sepp WALTER, über “Steirische Lebzelter und 
Wachszieher”. この報告書の情報は次に従う。参照，Reiner Hefte für Volkskunde, 1(1980), S.73.




















Metbrauer. (Deutscher Museumsführer, 8) Dachau 1987.; B. MÖCKERSHOFF u.a., „—das Wer der fleißigen 
Bienen“. Geformtes Wachs aus eienr alten Lebzelterei. (Kunstsammlungen des Bistums Regensburg, 
Diözesanmuseum Regensburg, Katalog und Schriften, 2) München / Zürich / Regensburg 1984.; O. DOMONKOS 
und W. GÜRTLER, Lebzeltmodel aus dem Liszt Fernc Muzeum / Sporon und dem Burgenländischen Landesmuseum. 
Eisenstadt 1980.; Ch. ANGELETTI, Geformtes Wachs, Kerzen, Votive, Wachsfiguren. München 1980.; Köstlich altes 
Wachsgebild. Katalog zur Ausstellung des Schweizerischen Museum für Volkskunde Basel. Basel 1980.; R. BÜLL, 
Das große Buch vom Wachs. Geschichte, Kultur, Technik. München 1977.; Wachszieher und Lebzelter im alten 
München. Katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum München. München 1981.
31） このカタログはケムパー (A. Bernet KEMPER) によって編まれた1979年に編まれた次の第４版として
刊行された。参照，B. Jacobs, H. W. M. Plettenburg, De oude imkerij. (Rijksmuseum voor Volkskunde, het 
Nederlands Openluchtmuseum) Arnheim 1979.
32） ここでは代表的な一例としてチェコのポズナニの博物館を挙げる。参照，Bienenmuseum in Sarzedz 
bei Posen (Skansen Pszcczelarski w Swarzedzu); ま た 次 の 資 料 館 を も 参 照，K. A. FORSTER — das 
Bienmuseum im Schloß Vöhlin bei Illertissen.
33） K. ADAMI / K. FRECKMANN / K. GRUNSKY-PEPER, Imkerei im Rheinland und in der Pfalz. (＝Schriftenreihe 
des Freilichtmuseums Sobernheim, 4), Köln-Bonn 1979.
34） Ernst Helmut SEGSCHNEIDER, Imkerei des Osnabrücker Landes und benachbarster Gebiete. (＝Schriften des 
Kulturgeschichtlichen Museums Osnabrück, A.3), Osnabrück 1977.; Ders., Imkerei im nortwestlichen 
Niedersachsen. (＝Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum), Cloppenburg 1978.; R. 
EHRENSBERGER, Die Bienen. Sonderausstellung Museumsdorf Cloppenburg. Niedersächsisches Freilichtmuseum 
1978 ( Naturwissenschaftliches Museum Osnabrück).
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35） E. H. SEGSCHNEIDER, Imkerei in Südoldenburg un im nordwestlichen Niedersachsen. In: Jahrbuch für das 
Oldenburger Münsterland, 1980, S.110–117.
36） Landwirtschaftsmuseum Lüneburger Heide, Hösseringen, Materialien zur Vor- und Nachbereitung des 
Museumsbesuches: Imkerei.
37） L’abeille: L’home, le miel et la cire. Catalogue: Exposition Musee national des Arts et tradetions populaires, 
1981. Paris 1981.; また上部バイエルン地域の養蜂産業の展開をテーマにグレントライテンの野外博物館
（Freilichtmuseum an der Glentleiten）でおこなわれた展示については次の文献を参照，F. LOBENHOFER, 
Imkerei in Oberbayern. (Schriften des Freilichtsmuseum des Bezirks Oberbayern, 10), Großweil 1985.; ヘッセン
州の場合、このテーマに関する包括的な研究はまだ現れていないが、養蜂の学術調査と経済的な意義を
さぐるための経営学的な研究として次を参照，I. CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
hessischen Bienenzucht. （＝Dissertationes Gissenses, 1), Gießen 1980.; また同じテーマに関して他地域の事情
を解明したものとして次の文献を参照，H. BODDEN, Die Entwicklung der Bienenwirtschaft und der auf 
Wachs und Honig basierenden Gewerbe im Aachener Raum. Diss. Köln 1972.; M. A. NENTWIG, Das Recht der 
Biene in Rechtsgeschichte und Volkskunde. In: Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, 9 
(1987), S.161–172.
38） 次の短編の記録映画を参照，D. ANDREE / U. STEI / W. ENGELS, Heideimkerei in Niedersachsen. Publ. 




















39） J. G. BESSLER, Geschichte der Bienenzucht (注7), S.124ff.
40） 特に意味があったのは、フランス語から訳された養蜂業関係の書き物であった。そのなから代表的
なものを挙げると、次の諸書である。R. A. F. de REAUMUR, Oeconomische Abhandlung von den Bienen, 
worinnen die Geschichte dieser Insekten, deren Wert und Pflege, wie auch die Art, davon guten Nutzen zu haben, 
enthalten ist. Frankfurt / Leipzig 1759.; F. HUBER/ J. RIEM, Neue Beobachtungen über die Bienen in Briefen an 
Carl Bonnet. Dresden 1793.; また家父長往来（Hausväterliteratur）の書種の要請するところからも、指針的
な書物は現れた。J. C. STAUDTMEISTER, Bienenlehre oder Anleitung zu einer natürlichen und zweckmäßigen 
Bienenzucht. Leipzig 1798.; J. RIEM / WERNER, Der praktische Bienenvater in allerley Gegenden, oder : 
Allgemeines Hülfsbüchlein fürs Stadt- und Landvolk zur Bienenwartung in Körben, Kästen und Klotzbeuten mit 
Anwendung der neuesten Erfindung, Beobachtungen und Handgriffe. 2.Aufl. Leipzig 1803.; Kurzgefaßter 
Unterricht vor dem Nassauischen Landmann wegen der Bienenzucht in Magazinen. Worin gezeigt wird, wie man 
Bienen mit weniger Mühe halten und auf das dreifache benutzen könne, ohne sie zu tödten, zu schneiden, zu füttern 
und ohne sie schwärmen zu lassen. 1771.; Anweisung zur nuetzlichsten und angenehmsten Bienenzucht für alle 
Gegenden, bez welcher in einem mittelmäßig guten Bienenjahr von 25 guten Bienenstöcken 100fl. Und in einem 
Stande bleibet. Verb. Aufl. Frankfurt / Leipzig 1815.; これらについては次を参照，ADAMI / K. FRECKMANN / K. 
GRUNSKY-PEPER, Imkerei im Rheinland und in der Pfalz (注33), S.10ff.; CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte der hessischen Bienenzucht. (注37), S.7ff.; また Francois HUBER /Jonas de GELIEU については
次を参照，SOODER, Bienen und Bienenhalten in der Schweiz. (注22), S.291ff, 
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41） M. S. F. WURSTER, Vollständige Anleitung zu einer nützlichen und dauerhaften Magazin-Bienenzucht. 
Tübingen 1790.
42） F. O. ROTHE, Die Korbbienenzucht. Glogau 1853.; J. M. DOLLINGER, Bienenzucht; eine unerschöfliche 
Goldgrube für Landbewohner aller Stände, wenn sie vernünftig und naturgemäß betrieben und das Antödten der 
Bienstöcke endlich außer Gebrauch gesetzt wird. Ein Wort zu seiner Zeit. Oder Martin des Bienenfreundes 
gründliche Anweisung zu dem Betriebe einer naturgeäßen und lohnenden Korbbienenzucht. 3.Aufl. München 
1874.; Kurze Anleitung zu einer gedeihlichen Korbbienenzucht. In: Landwirtschaftlicher Anzeiger für Kurhessen, 
1, 1855, S.65–68, 81–86.



















44） BESSLER, Geschichte der Bienenzucht. Ein Beitrag zur Kultugeschichte. (注7), S.139.; なお次の書誌案内を
も参照，E. SCHWÄRZEL, Durch sie wurden wir. Biograhie der Großmeister und Förderer der Bienenzucht im 
deutschsprachigen Raum. Gießen 1985.; また名誉博士ヨハネス・ツィエルゾンの生誕175年を記念した次
の書誌を参照，In: Die Biene, 122 (1986), S.74, 229ff. ツィエルゾンの初期の著述を取り上げた文献として
次を参照，Rationelle Bienenzucht oder Theorie und Praxis des schlesischen Bienenfreundes Pfarrer Dzierzon in 
Carlsmarkt. Brieg 1861.; 事実、ツィエルゾンの初期の著作では次の文献が反響を呼んだ。DZIERZON, 
Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes oder Neue Art der Bienenzucht mit dem günstigsten Erfolg 
angewendet und dargestellt. 2.Aufl. Wartenberg 1849.; さらにツィエルゾンの考案を代弁した人々のなかで
は、特に牧師ハールランダーを挙げなければならない。P. HAARLANDER, Wohlmeinender Rat für Freunde 




の 農 業 組 合 の 機 関 誌 の 当 時 の ナ ン バ ー を 参 照，Zeitschrft der landwirtschaflichen Vereine für das 
Großherzogthum Hessen, 1830ff.; CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der hessischen Bienenzucht. 
(注37), S.155ff.
46） CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der hessischen Bienenzucht. (注37), S.154.
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47） Heinrich Theodor KIMPEL, Die Bienenzucht als Zweig der Landwirtschaft. In: Die Biene, 8 (1870), S.186ff. こ
の書誌については次の養蜂史研究の情報による。参照，CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
hessischen Bienenzucht. (注37), S.155.
48） G. Chr. DEICHERT 直前に紹介した談話へのコメントして、同じく次の養蜂史にとりあげられている。
参照，CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der hessischen Bienenzucht. (注37), S.187.
49） 次の農業協同組合の機関誌のナンバーへの養蜂者組合（Bienenzuchtverein）の寄稿を参照，In: 
Landwirtschaftlicher Anzeiger für Kurhessen, 7 (1861), S.30. 
50） カッセル行政区の農業協同中央組合の機関誌の1868年のナンバーに旧ヘッセン選帝侯領の全域にま
たがる「蜜蜂飼育促進組合」（Der Verein zur Beförderung der Bienenzucht im ehemaligen Kurhessen）が寄
せた報告を参照，In: Anzeiger des Landwirtschaftlichen Centralvereins für den Regierungsbezirk Kassel, NF 1 
(1868).





















Hessenland, 8 (1961), Folge 19.; Siegfried BECKER, Pfarrer, Lehrer und Beamte widmeten sich der Bienenzucht. 
In: Jahrbuch des Landkreis Marburg-Biedenkopf, 1990, S.105–115.
52） ヴィースバーデンのナッサウ養蜂者組合（Nassauischer Bienenzüchterverein in Wiesbaden）については
次を参照，E. KELLER, Imkerorganisation in Nassau und Hessen. In: Die Biene, 125 (1989), S.570–572.
53） 「ヘッセン州養蜂者連合」（Landesverband Hessischer Imer）については次を参照，E. SCHWÄRZEL, Der 
Deutsche Imkerbund, sein Fundament und Werden. In: Die Biene, 123 (1987) u.ff.; また次の養蜂史研究を参照，
CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der hessischen Bienenzucht. (注37), S.103ff.
54） カッセル行政区の農業協同中央組合の機関誌の1868年のナンバーを参照，In: Anzeiger des 
Landwirtschaftlichen Centralvereins für den Regierungsbezirk Kassel, NF 1 (1868), S.178.; ここでは、たとえば
グンデラッハが以前から解いていたように、自然科学知識が蜂蜜最終のための蜜蜂飼育に転換されたと
言 え る。 参 照，F. W. GUNDELACH, Die Naturgeschichte der Honigbienen, durch längjährige Beobachtungen 
ermittelt. Cassel 1842.
55） Der Verein zur Beförderung der Bienenzucht (注50). 
56） SCHWÄRZEL, Durch sie wurden wir. Gießen 1985 (注44). 本書には次の文献への言及が入っている： F. 
TOBISCH, Jung Klaus‘ Volksbienenyucht. Ausgabe für alle Imker deutscher Zunge. 3. u. 4.Aufl. Millingen-Wotsch. 
Eger olJ.; S. KNEIPP, Bienen-Büchlein. Eine einfache Anleitung zur Verbesserung der Bienenzucht in Körben und 
Kästen, besonders für Anfänger. Augsburg 1882.
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57） それは特に次の『養蜂新聞を』を通じてであった。参照，Bienenzeitung, Organ des Vereins der 
deutschen Bienenwirthe in neuer, geschiteter und systematisch geordneter Ausgabe oder Die Dzierzonsche Theorie 
und Praxis der rationellen Bienenzucht nach ihrer Entwicklung und Begründung. Nördlingen 1861f.; さらに次を
参照，E. ASSUMUSS, Naturgeschichte und Zucht der gemeinen und italienischen Honigbiene. Leipzig 1865.; G. 
DATHE, Lehrbuch der Bienenzucht. 4. Aufl. Bensheim / Leipzig 1884.; A.v. BERLEPSCH, Die Biene und ihre Zucht 
mit beweglichen Waben in Gegenden ohne Spätsommertracht. 3. Aufl. Quedlingburg / Leipzig 1873.; F. W. 
VOGEL, Handbuch der Bienenzucht, oder vollständige Anleitung zur naturgemäss-rationellen und einträglichen 
Pflege der Honigbiene in allen praktischen Stockformen. 2. Aufl. Leizig 1879.; J. WITZGALL / M. FELGENTREU, 
Illustriertes Handbuch der Bienenzucht. Stuttgart 1889.; C. J. H. GRAVENHORST, Der praktische Imker. Lehrbuch 









(Zentralarchiv der Deutschen Volkserzählung, nachf. ZA, Beleg Nr.121.798). 
























59） これについては次を参照，J. F. BENDA, Die Bienenzucht und der Leiter. In: Die Biene, 30 (1892), S.27ff. 州
立学校教師が養蜂に果たした意義については次の文献も参照，SCHWÄRZEL, Durch sie wurden wir. Gießen 
1985 (注44). また学校教師の社会的状態については参考文献を概観した次の報告がある，E. KEINER / H. 
E. TENORTH, Schulmänner — Volksschullehrer — Unterrichtsbeamte. Ergebnisse und Probleme meuerer Studien 
zur Sozialgeschichte des Lehrers in Deutschland. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen 
Lietratur, 6 (1981), S.198–222. この書誌情報についてはロールスホーヴェン女史（Frau Dr. Johanna 
Rohlshoven）に感謝する。
60） J. G. BESSLER, Illustriertes Lehrbuch der Bienenzucht. Neu bearbeitet von J. ELSÄSSER. 3.Aufl. Stuttgart 1903, 
S.21.
61） O. WAHL, Zur Geschichte der Lher- und Versuchsanstalt für Bienenzucht Marburg. In: Die Biene, 114 (1978), 
S.435–440.; K. DREHER, Die Entwicklung unserer Bienenzucht in den letzten 50 Jahren. In, ebd, S.427–434. 養蜂
研究所（Institute für Bienenzucht）はやがて次の諸所に設立されていった，Celle, Erlangen, Freiburg/Br., 
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62） K. FREUDNSTEIN, Imker, wacht auf! In: Neue Bienen-Zeitung, Illustrierte Monatsschrift für Reform der 














　Wer sei Geald ean die Loffd will sieh fläije, der haal sich Bie ean Däwwe.
　羊の群れとミツバチの群れは、あっちへ行ったりこっちへ来たり（あてにならない）
　Die Schoof ean Bien, däi sei baal doo ean hie.
蜜蜂との細やかな交流、家長が家畜にたいする関係は、伝説と化し、養蜂それ自体は、役




64） K. F. W. WANDER, Deutsches Sprichtwortlexikon. Darmstadt 1964. ここには他のヴァージョンも収録され
ている。その一つとして旧ヘッセン選帝侯領キンツィヒ谷（Kinzigtal Kurhessen）の事例では、〈ミツバ
チと羊を飼う者は、永く寝ていてはいけない、ゆっくり寝ていると、後悔先に立たずになる〉（Wem 
steh Bi un Schoaf, der leg sich hin un schloaf, oawer niet z’lang, sonst wirds ’m angst onn bang）、〈ミツバチと
羊を飼う者は、永く寝ていてはいけない、ゆっくり寝ていると、後悔先に立たずになる〉ゆっくり寝て
いると、たちまち貧乏人になってしまう〉„Wer will halten Bien’ und Schaf, der leg’ sich nieder und schlaf, 
schlaf aber nicht zu lang, sonst gibt’s ’n armen Mann“ (Sp. 373). SOODER, Bienen und Bienenhalten in der 
Schweiz. Basel 1952, S.220. ゾーダーはこの諺がゲスナーの動物の本（Geßners Tierbuch von 1563）である
ことを指摘している。ちなみに後者には次の説明が入っている。〈何が根拠であったかはともかく、ド
イツ人は蜜蜂を諺に仕立ててきた──ミツバチと羊を飼う者は寝坊をしないこと、長寝をすれば、折角
の幸運もあっけなく崩れ去る〉（Hab Bye und Schaaf, Vnd lig vnd schlaff, Schlaff aber nit zu lang, dass dir nit 
der gewünn zergang〉。 ゾーダーはまたこうも記している。〈この言いまわしから推測すると、養蜂はか
なり収入の多い生業であったらしい〉。しかし上部ヴァリス（Oberwallis）の養蜂者は控えめに、こう表
現した。〈ミツバチは飛び去りかねない幸運〉（D’Bijini sin es fleigunds Glick. — Naters), またチューリヒ
の山岳部やリュッツェルンの山岳部では次の諺を耳にする , 〈養蜂家と釣り人と狩猟者は、持っている
ものをすべて失う〉（Wer imblet, fischt und jagt, kommt um alles was er hat）、〈ミツバチを飼うのは金輪際
止めること〉（Jetz ufghört mit den Impe）．
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65） 参照，SEGSCHNEIDER, Imkerei im nortwestlichen Niedersachsen. Cloppenburg 1978. (注34), S.49ff.
66） ZA 188 486.
67） SOODER, Bienenhalten in der Schweiz. Basel 1952 (注22), S.121.





















69） K. RANKE / J. R. KLIMA, Biene. In: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und 
vergleichenden Erzählforschung. Bd.2, Berlin / New York 1979, Sp. 296–307.
70） 参照，同上，Sp. 300.; 勤勉、そして感謝に値する存在という評価は、蜜蜂が登場する語り者では頻
繁に現れる。たとえばグリム兄弟の『昔話集』では次を参照，KHM62, AaTh240A, AaTh554.










73） 参照，Zentralarchiv der Deutschen Volkserzählung ZA130349 / ZA5262/ZA1748/ZA51498.; SOODER, 
Bienenhalten in der Schweiz (注22), S.216ff.; E. HOFFMANN-KRAYER, Biene. In: Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaugens, Bd.1, Berlin/Leipzig 1927, Sp. 1226–1253, hier Sp. 1248.
74） BESSLER, Geschichte der Bienenzucht (注7), S.52.
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75） SOODER, Bienenhalten in der Schweiz (注22), S.196ff.; E. HOFFMANN-KRAYER, Biene (注73), Sp. 1232f.; 
ZA25962 / ZA63354 / ZA63359 / ZA63374.
76） E. HOFFMANN-KRAYER, Biene (注73), Sp. 1231.
77） 特に次を参照，RANKE / J. R. KLIMA, Biene (注69), Sp. 296f.
78） 同上，Sp. 297. この箇所には、蜜蜂がカトリック教会を揶揄するために使われた諧謔について案内
が入っている。たとえば、〈フィリップ・マルニックス『ローマの蜜蜂の頭目』（Philipp von MARNIX, De 
Roomsche Byen-Kopf. 1569）の扉絵には、中央に冠をいただいた教皇の顔が描かれ、その周りを枢機卿
や司教や僧院長などが蜜蜂として飛び回っている図柄となっている〉。これについては、次のタイプ印
刷の修士論文を参照，Apis est animal — apis est ecclesia. (Europäische Hochshulschriften, I, 107). Bern / 
Frankfurt a.M. 1974.
79） これについては次を参照，LERNER, Blüten, Nektar, Bienenfleiß (5), S.205ff. H. MEDICK, Naturzustand und 
Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als 
Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith. (Kritische 
Studien zur Geschichtswissenschaft, 5). Göttingen 1973.
80） たとえば次を参照，J. WARDER, Eines berühmten Englischen Medici Wehr- und wahrhafte Amazonen oder: 
Die Monarchie der Bienen, nach deren neuangestellten Untersuchung von Bienen-Königin, derselben 
verwunderungswürdigen Schönheit und Macht, dem liebreichen Gehorsam ihrer Unterthanen, derern männlichen 
und weiblichen Geschlechts, der Art und Weise ihrer Vermehrung, ihren Kriegen usw. Dt. von J. B. Heinzelmann. 
Hannover 1721.
81） これについては次を参照，Hermann BAUSINGER, Bürgerlichkeit und Kultur. In: J. KOCKA (Hrsg.), Bürger 


























82） LÖFGREN, Natur, Tiere und Moral (注2), S.136.
83） 同上，S.137.
84） DZIERZON, Rationelle Bienenzucht, (注44) S.1.
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86） G. WUNDERLICH, Charaktere und Betrachtungen aus der Thierwelt. Ein naturgeschichtliches Lesebüchlein für 
Oberklassen gehobener Volksschulen sowie auch für Realschulen mit besonderer Rücksicht auf ästhetische 




























かでもちいた。参照，Friedrich HARKORT, Brief an Arbeiter. In: Bienenkorb-Brief, Nr.9 (1849).; またキリスト
教会のなかでの蜜蜂のシンボル性 “Labor omnibus unus” については次を参照，H. TREIBER / H. STEINERT, 
Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. Über die “Wahlverwandtschaft” von Kloster- und Fabrikdisziplin. 
München 1980.
88） 同上，S.274ff.; また次を参照，K. A. SCHÖNKE, Die Haustiere in physischer und psychischer, ökonomischer 
und technologischer Hinsicht. Ein naturhistorisches Lesebuch für Schule und Haus. Nach den besten und neuesten 
Hülfsmitteln bearbeitet. Frankfurt a.Oder 1851, S.221.
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89） BENDA, Bienenzucht und Lehrer  (注59) ,  S.28.; また次を参照，CHRIST-RUPP, Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte. (注37), S.156.
90） SCHLIERBACH, Ein Mahnwort an alle Freunde der Bienenzucht. In: Die Biene, 39 (1901), S.28; また次を参照，
CHRIST-RUPP (注37), S.156.




























92） POLLMANN, Was im Bienenstande seine Pflicht nicht erfüllen kann, wird aus demselben entfernt. In: Deutsche 
illustrierte Bienenzeitung, 6 (1989), Sp. 265f.
93） Th. ZELL, Moral in der Tierwelt. Leipzig 1920, S.73.
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94） E. G. KÜRZ, Beitrag zur Geschichte der Bienenzucht im Breisgau. In: J. ZIMMERMANN (Hg.), Geschichte der 





































96） Gerhard TROMMER, Natur im Kopf. Die Geschichte ökologisch bedeutsamer Naturvorstellungen in deutschen 
Bildungskonzepten. Weinheim 1990, S.231ff.
97） 同上，S.234.; Adolf REICHWEIN, Schaffendes Schulvolk. Stuttgart/Berlin 1937.; ライヒヴァインの経歴と学
問業績については次を参照，Ulirich AMLUNG, Adolf Reichwein (1898–1944). Ein Lebensbild des politischen 
Pädagogen, Volkskundlers und Widerstandskämpfers. Diss.Marburg 1990.
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である。
100） これについては次を参照，W. MÜHLMANN, Bilologie und Geisteswissenschaften. Zur Überwindung der 
Antithetik von Natur und Geschichte. In: Archiv für Anthropologie, NF 24 (1938), S.89–95.
101） Wolf LEPENIES, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den 
Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. München / Wien 1976.
102） Wolfgang STEINITZ, Die volkskundliche Arbeit in der Deutschen Demokratischen Republik. Vortrag, gehalten 
auf der Tagung der Sektion Völkerkunde und deutschen Volkskunde der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
vom 4.–6. Sep. 1953. (Studienmaterial für die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Volkskunstgruppen, 
Sonderreihe, H.1). Berlin 1955, S.15.; ハンス・ナウマンついては次を参照，Ingeborg WEBER-KELLERMANN 
und Andreas C. BIMMER, Einführung in die Volkskunde / Europäische Ethnologie. Eine Wissenschaftsgeschichte. 
2.erw. u. erg. Aufl., Stuttgart 1985, S.77ff.; Reinhold SCHMOOK, Anmerkungen zu Bedeutung Hans Naumanns und 
seiner Schriften in der Wissenschaftsgeschichte der deutschen Volkskunde. Mschr. Dipl.-Arbeit, Berlin 1983.
103） Hans NAUMANN, Grundzüge der deutschen Volkskunde. (Wissenschaft und Bildung, 181) Leipzig 1922, S.20.
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104） Eduard HOFFMANN-KRAYER, Individuelle Triebkräfte im Volksleben. In: SAVk, 30 (1930), S.169–182.; Adolf 
SPAMER, Um die Prinzipien der Volskskunde. Anmerkungen zu Hans Naumanns Grundzügen der deutschen 
Volkskunde. In: Hessische Blätter für Volkskunde, 23 (1934), S.67–108.; Wilhelm FRAENGER, Deutsche Vorlagen 
zu russischen Volksbilderbogen des 18. Jahrhunderts. In: Jahrbuch für historische Volkskunde, 2 (1926), S.126–
173.
105） NAUMANN, Grundzüge der deutschen Volkskunde. 3.Aufl. Leipzig 1935, S.8.
106） Konrad Lorenz, Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung. In: Zeitschrift für Tierpsychologie, 5 (1943), 


























107） 参照，K. LIESSMANN, Selektion. Zum Verhältnis von Evolutionstheorie und Geschchichtsphilosophie. In: 
Hubert Christian. EHALT (Hrsg.), Zwischen Natur und Kultur. Zur Kritik biologischer Ansätze. (Kulturstudien, 4). 
Wien / Köln / Graz 1985, S.195–221.
108） Karl von FRISCH, Aus dem Leben der Bienen. 5.Aufl. Berlin / Göttingen / Heidelberg 1952.（［訳者補記］初
版は1927年）
109） Fritz Erich LEHMANN, Der Staat der Bienen als feingegliedertes Sozialgefüge. In: Ders.(Hrsg.), Gestaltungen 
sozialen Lebens bei Tier und Mensch. Bern 1958, S.29–47.
110） 同上，S. 44f.
111） Martin LÜSCHER, Von der Gruppe zum „Staat“ bei Insekten. In: 同上，S.48–65, hier S.57f.
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112） これについてはたとえば次を参照，Rolf LÖTHER (Hrsg.), Tiersozietäten und Menschengesellschaften. 
Philosophishe und evolutionsbiologische Aspekte der Soziogenese. (Philosphie und Biowissenschaften), Jena 
1988.
113） たとえば次を参照，John Tyler BONNER, Kultur-Evolution bei Tieren. Berlin / Hamburg 1983.
114） Edmund HEROLD, Neue Imkerschule. Theoretisches und praktisches Grundwissen. 5.gründl. überarb. Aufl., 















iii） テオ・アンゲロプロス（Theo Angelopoulos 1935–2012）：ギリシアのアテネに生れ没した映画監督。
特に「旅藝人の記録」（1975）で知られる。作品「蜂の旅人」（1986）では蜜蜂を取り上げた。
iv） カール・ミュレンホッフ（Karl Müllenhoff 1849生）：経歴の詳細は不明ながら、ドイツ民族学会誌
の前身誌の初期の寄稿者。














ix） ウェルギリウス（Publilus Vergilius Maro BC70–BC19）：古代ローマの詩人。『牧歌』、『農耕詩』、
『アエネーアス』などにより西洋文学の最高峰である。
x） 大プリニウス（Gaius Plinius Secundus 22 or 23–79）：古代ローマの政治家・軍人で学者。ローマ帝
国内の総督を歴任し、また一種の百科事典として『博物誌』を著した。








xii） 『ドイツ民俗地図』（Atlas der deutschen Volkskunde）：ヴァイマル時代の1927年頃にドイツ学術振興
会の事業として企画された大規模なプロジェクトで、1930年前後から当時のドイツ全土の約１万か所
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の面がある。戦後、1950年代末から、当時の西ド
イツ政府によって成果を継続して刊行する企画が推進され、マティーアス・ツェンダー（Mathias 
Zender ボン大学教授）やギュンター・ヴィーゲルマン（Günter Wiegelmann ミュンスター大学教授）が
作業の中心となった。


























xviii） ボンのランデスクンデ局（Amt für rheinische Landeskunde in Bonn）：ノルトライン＝ヴェストファー







xx） 『ライン養蜂新聞』（rheinische Bienenzeitung）：1850 年にケルンで創刊された、ドイツ語圏におけ
る最も早い養蜂関係の業界紙。



























xxvii） フォルカー（Volker von Arzey）：中世叙事詩『ニーベルンゲンの歌』に登場する英雄的な騎士ア
ルツァイのフォルカーを指す。




xxxi） ルフィヌス（Rufinus von Aquileia ca.345–441/442）：アクイレイア近郊コンコルディアに生れ、シ
チリア島メッシーナに没した初期キリスト教時代の学者。アクイレイアのルフィヌスと呼ばれる。キリ
スト教の多数のギリシア語文献をラテン語に訳して、オリゲネスの先人に位置する。











良き団体』（Bonum universale de apibus）が最も注目されてきた。
xxxv） サンタ・クラーラのアーブラハム（Abraham a Santa Clala 1644–1709）：本名はヨーハン・ウルリッ
ヒ・メガーレ（Johann Ulrich Megerle）、南西ドイツのメスキルヒ近郊クレーンハインシュテッテン




xxxvi） ペトラルカ（Fancesco Petrarca 1304–74）：トスカーナ地方のアレッツォ（Arezzo）に生れアルクゥ
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ア（Arqua パドヴァ県）に没した詩人・学者。中世イタリアを代表する抒情詩人で近代詩の祖の一人で
もある。





には拡大された『真のキリスト教を論ずる六書』（Sechs Bücher vom wahren Christentum nebst dessen 
Paradies-Gärtlein）がある。
xxxviii） バーナード・デ・マンデヴィル（Bernard de Mandevilles 1670–1733）：オランダに生まれたイギリ
スの精神科医・思想家。1703年に風刺詩「ブンブンうなる蜜蜂の巣籠：悪人変じて善人となる」（The 
Grumbling Hive: or Knaves Turn d‘Honest）によって思想界に存在を現し、やがてその着想を敷衍して
1714年に著作『蜜蜂の寓話──私悪すなわち公益なり』（The Fables of the Bees : or Private Vices, Public 
Benefits）に結実させた。
xxxix） アダム・スミス（Adam Smith 1723–90）：スコットランドのカコーディ（Kirkcaldy）に生れ、エジ
ンバラに没した啓蒙主義の学者。経済学の古典『国富論』（初版 1776）で知られ、また『道徳感情（情
操）論』（1759）も重要である。



































にラステンブルク（Rastenburg 現ポ Ketrzyn）で結成した「農業主婦組合」（Landwirtschaftlicher 
Hausfrauenverein）を起源とする。連合のワッペンには蜜蜂のデザインが用いられている。
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Siegfried Becker, Der Bienenvater. Zur kulturellen Stilisierung der Imkerei in der 
Industriegesellschaft. Dem Andenken meines Vaters. In: Hessische Blätter für Volks- und 































































































































間 ── 微妙な関係の歴史と現在』という本があり（Tiere und Menschen. Geschichte und 









ヨーロッパ・エスノロジー研究所の好意的な配慮を得た。 25. Dec. 2012　S. K.
図版２
ブリロン近郊ブラウンスハウゼン（Braunhausen 




















出典：Johann G. Bessler, Illustriertes Lehrbuch des 




えた作品　出典：Johann G. Bessler, 
Illustriertes Lehrbuch des Bienenzucht. 




理性的な家長』1702年刊（Florinus, Kluger und verständiger Hausvater. Nürnberg 1702）　
出典： ベスラー著『蜜蜂飼育の図解教本』第三版　シュトゥットガルト1903年。出
典：Johann G. Bessler, Illustriertes Lehrbuch des Bienenzucht. 3.Aufl. Stuttgart 1903, Fig. 3.
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図版８
養蜂家の作業、分封した蜜蜂群の回収　出典：Johann G. Bessler, Illustriertes Lehrbuch des Bienenzucht. 








るさとである。出典：Johann G. Bessler, Illustriertes 
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追加図版３
ツィエルゾンの工夫を発展させて今日に至る
ミツバチの巣箱を完成させたアウグスト・
フォン・ベルレプシュ男爵（1815–77）
追加図版５
ドイツ農業女性連合のシンボル・マーク
追加図版４
木製の養蜂箱に付くミツバチの出入り口の飾り板（オーストリア、1927年と
1932年の年次銘など）
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ジークフリート・ベッカー「ミツバチと養蜂が映す西洋社会の自画像」
